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関 ｛系 法 .,6.』’ロ
（間官）
政 令 0絞燃料物質の使用等に閲する規則の ー部





0核原料物質， 絞燃料物質及び原子炉の脱 める省令の一部を改正する省令（郵政29) 10・15
制に｜却する法律施行令の一昔＼ を改正する 0放射性同位元素等車両運搬:l;Jl則の一部を
政令（271) 10・24 改正する省令（運輸34) 10・24
府 令
0絞原料物質， 絞燃料物質及び原子炉の規 規 則
制に｜刻する法律／えび放射性同位原案等に 0女子職員及び年少職員の健康， 安全及び
よる放射線障害の防止に関する法律のー 福祉の一部を改正する規則（人事院10 7 )  10・ 1
i'il；を改正する法律の施行に伴う関係総理 0俸給の特別調主主在nの一部を改正する規則
l{.f令の1；，�備に関する総理府令（総理52) 10・24 （人事院9 -17) 10・22
0核燃料物質等の工場又は事務所の外にお 0特地勤務手当等の一部を改正する規則
ける運搬に閲する規則のー音I＼を改正する （人事院9 -55) 10・22
総理府令（同53) 10・24
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異動区分 発令年月 日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
採 用 55. 10 1 木 下 資 一 講師（教育学部） 富山大学長
55. 10 1 佐 藤 良 一 講師（経営短期大学部） 助教授（経営短期大学部） 文 部大臣
昇 任
短富期山大大学学部経学営長II 黒 田 芳 雄 経済学部学務係学生主任 経営短期大学部学務係長
55. 10. 1 角 井 与志雄 経営短期大学部学務係長 経済学部学務係長 富山大 学長
転 任




課｝／ 文部事務官（経理部経理課） II 
55. 10. 1 湊 馨 施設課企画係長 経理部主計諜司言｜係長 富山大 学 長
配置換
II 島 倉 重 二 経理部主計課司計係長 施設課企画係長 II 
55. 10. l 武 田 正 夫 文部事務官（経済学部） 文部事務官（経理部経理課） 富山大 学 長(55.10. 1～56.3.31 
｛井 任 55. 10. 15 高 島 正 信 文部技官（施設課） 富山工業高等専門学校会計課 富山工業高専56.3.30まで 専 門 学 校長
55. 10. 16 高 野 俊 英 文部事務官（経理部経理課） 金沢大学庶務部事務電算室 金沢 大学長56.3.31まで
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渡航の種類 期 間所 属
｛呂
1故 氏 渡 航先国 的
外 国 出
海外研修旅行
工学 部 教 授
名 目





56. 5 .  31 
55. 10. 13 











II 助教授 川田 勉
非線形発展方程式の数理物理的手法の
研究のため








職 員 消 息













7 日 第35回東 海北陸地区国立大学長会議
（於愛知教 育大学）
6～9 日 昭和55年度東 海北陸地区国立学校等係長研修
（於名古屋工業大学）







































































10月1 日 教 務委員会
2～3 日 日本教 育大学協会北陸地区第一部会・第二部会
合同会議（於新潟大学高田分校）
小学校課程専攻オリエンテーション









































日本教育大学協会北陸地区第こ部会理科研究協 ｜ 10月7 日 職業補導委員会
























経 済 学 部 ｜





II 22大学理学部長会議（ II ) 
22日 国立理学部長懇談会（ II 
29日 学部補導委員会
教授会





















2 4日 北陸信越地区工業教育協会講演 会
i寅題 SI （国際単位系） について
講師 京都大学工学部教佼 森 美郎







































編 集 富 山 大 学庶務部庶務課
富 山 市五福 3 1 9 0 
中 央 印 刷 株 式 会 社
富山市下奥井1 - 4 - 5 
電話＠ 6 5 7 2附
印刷所
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